




















































































































































































10．雨女无瓜（yǔ nǚ wú guā, お前に関係ねえ）
　子供向けのテレビドラマのセリフで、「あなたに関係ない」という意味を
表す “与你无关（yǔ nǐ wú guān）” が登場人物のなまった発音で “雨女无瓜”
に聞こえることからできた表現である。





















































































































19．区块链（qū kuài liàn, ブロックチェーン）
　IT業界の専門用語で、基本的にネット上の共有データベースと理解して
よく、データの改ざん不可能、履歴公開などのメリットがある。真新しい用
語ではないが、2019年１月に、中国の国家インターネット情報管理弁公室
― 　―
 
図17　“区块链” の百度指数
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『日中語彙研究』第９号
によって「ブロックチェーンによる情報サービス管理に関する規則」が発表
され、特に10月に習近平国家主席が中央政治局の集中学習において、ブロッ
クチェーンを技術イノベーションの糸口とし、ブロックチェーン技術の進歩
を促す方針を強めることで、この難しそうな専門用語は一般庶民の注目を集
めるようになった。
主な参考サイト
［1］ 百度百科：http://baike.baidu.com/
［2］ 百度指数：http://index.baidu.com/
［3］ 中国语言文字网：http://www.china-language.edu.cn/
［4］ 中国网日本語版：http://japanese.china.org.cn/
［5］ 中国国際放送局日本語版：http://japanese.cri.cn/2066/
［6］ 人民中国日本語版：http://www.peoplechina.com.cn/
［7］ 微博之夜2019 ：https://huodong.weibo.com/netchina2019
［8］ “字媒体” Wechat公式アカウント
［9］ 澎湃新闻：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5119368
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